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The CHA greatly appreciates the tremendous work that
and have done as CHA Council Member
responsible for the Garneau, Macdonald and Ferguson and the
John Bullen, Clio and Albert B. Corey prizes respectively. The
same is true of the jury members of all of our prizes. Many thanks!
Michael
Dawson Lara Campbell
This year’s juror members are:
CHA Annual Meeting
Réunion annuelle
de la SHC
CHA Prizes Juries
Jurys des prix de la SHC
La SHC apprécie grandement le travail que et
ont accompli à titre de membre du Conseil de la SHC
responsable des Comités des prix Garneau, Macdonald et Ferguson et
des prix John-Bullen, Clio et Albert-B.-Corey respectivement. Il en est
ainsipour lesmembresdes jurysde tousnosprix. Ungrandmerci !
Les membres du jury de cette année sont :
Michael Dawson Lara
Campbell
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John Weaver (Chair)
Naomi Davidson
Magda Fahrni
Peter Gossage
Donald Wright
Michael Dawson
(non-voting)
Jane Errington (Chair)
Donica Belisle
Donald Fyson
Andrée Lévesque
William Wicken
Michael Dawson
(non-voting )
THE GARNEAU MEDAL: THE MACDONALD PRIZE:
Stephan Henderson
(Chair)
Laurie Stanley-Blackwell
William Wicken
François Guérard (Chair)
Alain Laberge
Léon Robichaud
Dan Mallek (Chair)
Lori Chambers
Stephen Azzi
James Muir (Chair)
Jim Daschuk
Nancy Janovicek
Mélanie Buddle (Chair)
John Belshaw
Jonathan Swainger
Stephen Bocking (Chair)
Julie Cruikshank
John Belshaw
THE CLIO PRIZES:
Atlantic Canada
Quebec
Ontario
The Prairies
British Columbia
The North (Yukon and
Northwest Territories)
THE FERGUSON PRIZE:
Shannon McSheffrey (Chair)
Greg Blue
Pierre-Yves Saunier
Michael Dawson
(non-voting )
Nathalie Kermoal (Chair)
Deborah Neill
Peter Cook
Lara Campbell
(Non-voting)
Julie Perrone (Chair)
Marc-André Gagnon
Jo McCutcheon
THE BULLEN PRIZE: THE JEAN-MARIE-
FECTEAU PRIZE:
Stephan Henderson
(président)
Laurie Stanley-Blackwell
William Wicken
François Guérard (président)
Alain Laberge
Léon Robichaud
Dan Mallek (président)
Lori Chambers
Stephen Azzi
James Muir (président)
Jim Daschuk
Nancy Janovicek
Mélanie Buddle (présidente)
John Belshaw
Jonathan Swainger
Stephen Bocking (président)
Julie Cruikshank
John Belshaw
LES PRIX CLIO :
Le Canada atlantique
Le Québec
L’Ontario
Les Prairies
La Colombie-Britannique
Le Nord (Le Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest)
John Weaver (président)
Naomi Davidson
Magda Fahrni
Peter Gossage
Donald Wright
Michael Dawson
(sans droit de vote)
Jane Errington (présidente)
Donica Belisle
Donald Fyson
Andrée Lévesque
William Wicken
Michael Dawson
(sans droit de vote)
LA MÉDAILLE GARNEAU : LE PRIX MACDONALD :
LE PRIX FERGUSON :
Shannon McSheffrey (présidente)
Greg Blue
Pierre-Yves Saunier
Michael Dawson
(sans droit de vote)
Nathalie Kermoal
(présidente)
Deborah Neill
Peter Cook
Lara Campbell
(sans droit de vote)
Julie Perrone (présidente)
Marc-André Gagnon
Jo McCutcheon
LE PRIX BULLEN : LE PRIX JEAN-MARIE-
FECTEAU :
